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B. W. Andrzejewski, et al, eds. Literatures in African Languages. Cambridge: University Press, 1985. 
Includes D. W. Arnott, “Literature in Fula” (pp. 72-96); Stanislaw Pilaszewicz, “Literature in the Hausa 
Language” (pp. 190-250, esp. 202-218); Rajmund Ohly,  “Literature in Swahili”  (pp. 460-492, esp. 469-
474). PL8010 .L585 1985 
 
Jean Boyd and Graham Furniss. “Mobilize the People: The Qasida in Fulfulde and Hausa as Purposive 
Literature.” Sperl and Shackle, 1996 (see under Fulfulde) v. 1 pp. 429-449. 
 
Albert S. Gerard, African Language Literatures. Washington D. C. : Three Continents, 1981. Contains 
sections on Fulani, Hausa, Wolof and Malagasy (pp. 47-78) and Swahili (pp. 93-115).  PL8010 .G47 
1981M 
 
Fallou Ngom. “Ajami in the Senegambia.” Ajami texts in Fula, Jóola Foñi and Wolof. See under each 
language. http://aodl.org/islamictolerance/ajami/scholars.php 
 
Fallou Ngom and Alex Zito, “Sub-Saharan African literature, Ajami,” Kate Fleet et al, eds. Encyclopaedia 
of Islam, III, Leiden: Brill, 2007, 145-152. https://weblogin.bu.edu//web@login3?jsv=1.5p&br=un&fl=0 
 
Alain Ricard, The Languages and Literatures of Africa. Trenton: Africa World Press, 2004. Ch. 4, “The 
Manuscript Heritage,” (pp. 46-74, esp. 56-66). PL8010 .R53 2004 
 
Petr Zima. “Language, Script and Vernacular Literature in West Africa.” African Language Review, 8 
(1969): 212-224. PL8003 .F62 
